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Semakin banyaknya masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dengan 
menggunakan transportasi udara, membuat situasi bandara menjadi semakin ramai dan 
padat. Pada saat peak time, terjadi antrian panjang pada check-in counter yang memakan 
waktu cukup lama dan melelahkan. Selain itu, cara konvensional ini membutuhkan 
seorang operator sehingga tidak memungkinkan sistem bekerja selama 24 jam. Oleh 
karena itu, dilakukan penelitian untuk menambah fleksibilitas dan kenyamanan 
penumpang pada saat melakukan proses check-in. 
Dengan melakukan analisa terhadap sistem check-in yang sedang berjalan, 
dilakukanlah perancangan front end dan back end sistem electronic check-in yang dapat 
diakses melalui web browser menggunakan jaringan nirkabel. Sistem electronic check-in 
ini akan diterapkan pada bandara sebagai penunjang sistem konvensional. Penumpang 
yang tidak membawa bagasi dapat menggunakan sistem ini, disamping mereka juga 
dapat melakukan check-in secara konvensional.  
Dengan dirancangnya sistem electronic check-in ini, diharapkan terciptanya 
sistem self-service check-in yang mudah digunakan, cepat dan aman. Tanpa melakukan 
proses instalasi fisik yang rumit, dapat menambah mobile counter pada area check-in 
yang mempermudah penumpang melakukan check-in. 
 Setelah dilakukan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa sistem electronic 
check-in ini memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi kepada penumpang, 
sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi operator jasa angkutan udara yang 
menggunakannya. Dan disarankan agar sistem ini dikembangkan sehingga check-in 
dapat dilakukan melalui mobile device penumpang. 
 
Kata Kunci: Mobile Counter, Nirkabel, Self-Service Check-in, Web Browser, 
Elektronik 
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Abstract 
More and more people want to go with air traveling, that make airport more and 
more crowded. On peak time, check-in counters become a long and boring queued for 
passengers.  Besides, this conventional method needs an operator so that it is impossible 
for the check-in counter to work for full 24 hours.  Therefore, it needs research to add 
flexibility and comfort for the passenger during check-in process. 
Using the analyses to the conventional check-in system, we design the front-end 
and back-end of electronic check-in systems which can be accessed through web 
browser using wireless network. This system will be applied in the airport as an 
additional system to the conventional method. Passengers taking no baggage can used 
this system, besides using the conventional system. 
With the system designed, it is hoped to create an easy, fast, and safe self-service 
check-in. Without a complicated physical installation, it can add mobile counter in 
check-in area which can bring easiness to passengers to check-in. 
 This system will give a high flexibility and mobility to the user, so it can brings 
additional point for airline. It also can be developed so that passengers can access it from 
their mobile device. 
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